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Abstract
In this work, we demonstrate a method to visualize optical near-fields on photosensitive azo-
polymer thin films with scanning near-field optical microscopy. A near-field intensity profile is
determined in a basis of surface deformations of the azo-polymer thin film exposed to linearly
polarized light.
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